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About the modernity of Schubert’s late piano works: 












Franz Schubert Allegretto c-moll D. 915
????????????????19??????D. 958 ?1828?







Alban Berg Sonate für Klavier op. 1
???????３???????D. 946 ?1828?
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??????????????????LIVE IN KUSATSU1992?Mozart & Schubert 1992?????
??CMCD99069
???????????Two Hands?2004?VANGURD CLASSICS




















Schubert Sämtliche Klaviersonaten Band 1?3 : Wiener Urtext Edition ?M. Tirimo??? 1998, 1999 
Schubert Sämtliche Klaviersonaten Band 1&2 ? Wiener Urtext Ausgabe ? ?Erwin Ratz ??? Universal 
Edition, Wien 1953
Schubert Urtext der Neuen Schubert-Ausgabe 1995 Bärenreiter Kassel
